世界経済の統合化と国際システム : 十九世紀末と二十世紀末の比較 (尾上一雄名誉教授古稀記念論文集) by 荒川 弘 et al.
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??????????????????????‐?????????? 、 ? ???????、?????????
????。
????????????????? ?、???「???」（??????????? ??????。
?????????? ?、?????（?????、?????、?????）???、????????????っ??、????????、???????????????????????????????「????」 、 ? ? ? ? 、 ?????? 。 っ????、? ?、 、 「??」?? 、 っ 。 ィ?。??? ? 、 ? 。
???????、?????????????? 。 、 ょ
???っ? ? 、 ョッ? 、 、?。????? ?、 っ 、 っ
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?????。??、?????????????????????????????????、????????? ? ? っ 。
??????????????????????????????????????、???????????
?????????????????????????????。?????????????、???????? 、 。 、 ? ェ ? 、?? 、 っ 、 、?? ??????? ェ 。
????????????? ?? 、 、 、 、
???????? ?? 。 、 （ ）、 （? ）、 （?? ） 、 ?? 、 、?? ???っ?。?? ? 、 。
??????????? ?、????、??????????????????。??
???? ?? ? ? 、 、?? っ?? 。? 、 。 、?? ???? ? っ 、 。
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????????????ー????? ? ????、?????????、???????????、?????
ー????????。?????????????????????????、????????????????、 ? 、 ??? ? 。 、 っ 。 、?? ?? ????????っ??、??????????????????????っ?。???????? ?? ? っ ? ? ?。
????????????、 。 ? ? 、
??????????? ? 。?? っ 、 、?? 。 ー 。?? ??、???? っ 、 、??。
?????????????? ??? 、 ? 、 、
????????????? っ 。 「
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???????????????」???、?????????????????、?????????????? 。 ? 、 ??? 。
???????ー?????????? ? ????????????、??????????????????、
????????????? 、 ? ? 、?? 、 、 。 、?? 、???????? 、 ?。?? ??? 、 、 ィ?? 。? ???????? ???????????。??? ?????????????
????????????? ? （ ）
?? ??? 、?? 、 ー ? ? っ 。
?? っ ??????? ?、?????? ー 。
???? ?? 。?? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、 （＝?? ） 。 ? 、 、 ー
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??????。
???、????????????????????????????????????????????、?
???? ???????????、????????????????????????????。
???????????????????? （ ???）?????（????）???? っ 、 ? ? 。?? ???、?? ?、 、
?????????、??????? 、 ??????ョ??????????、????????、?? ? っ 、 っ 、 。?? 。 、?? っ 。 ョ 、 ッ 、?? ???????、? ? ? 、 ? っ?。 、 ? 、 、?? ? ?? ? 、 っ?? ??。
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???????????????????????? 、 ????????。??????????????、??
????????????????っ???????????、????????????、?????????? 、 、 ? ? っ ?っ 。?? 、 、?? 、 。 、?? ????? ?????????? ??????????? ??、??、??、????? 、?? ?、 ? 。
???、???????????、?、????????、?????????????????????、?
???? ? ェ ? 。? ??? 」 ???、 ? っ? 、 ? 、?? ?? ? 。?? っ 。?? 。 ???? 、 、?? 。
???????????、???????、???????っ 。 、
?????? ?????? っ 、 、
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??ー?ッ?????????????????????っ?。?????????（?????????????? ? ? っ ） 、? ? ? 、??っ ?? ? ???????????っ?。??????? ? 、???????? ???????、 ?? ? ? （ ? ? 、? ?? ? ）、 ???? ??? ?? ? ??????????? ?。??????? ? ????、??? ????? ? ?? っ っ 。 ? 、?? 、 、?? 。?? ?、 、?? っ??? ? ?、 、 っ?? ? っ 。 、 っ っ 。
???????????????、?????????、??????????、ョー?ッ?????、???
???、???、??? 、 、?? ? ?っ 、 っ?っ 。??? ??? 、 、?? ??? ? 、 、?? ? ???、? ?? っ??っ 。
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?????????????????、?????????ッ??ー????????っ?。????????
?????っ???????????。「??????????っ??ー?ッ??????????、?????? ? 、 ?? 、 ? ? ? 、 ??、 ????? ??????????? ??????。??? ?? ? ??????????、?? ??? ? っ 、 ?? 、 ー ッ ? ??? ?っ ????? ??っ?。??????、 ????????????? ? 、?????、?? 『 』 （ ） 。?? ?? ?? ょっ 、 、?? ???? ? ー 、 、?? っ?、 ? 」。?? ?? ??? 、 ＝ 、?? っ?? ?? 。 っ ィ 、?、 。
???、?????????????????????。?? 、 ?、
??、?????ー?ッ 、?? ? っ ? っ 。?? 、 「 」
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?っ???????。
???????????????????? 、 ???????????????????????????????
?。????????????????、??????????????????。???????ョッ????? ? 、 、? 、 、 ? ???? 、 ッ 、 。?、 、 っ?、 ? 。
???、????????????????っ???。??????????????、???????????
っ?。? ? 、 ?????、??? ?ュー。 ィ?????、????????????????ュー ィ? 、? ュー ィ?? ? ? ??? 。 、 ? ? 、?? 「 」、 っ 。?? ? ? ? 、 、?? ??? 、 。
?????????、??????????????? 、
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第一表　世界貿易・生産の増加
第二表　世界貿易規模及び依存度の推移
?、????????????????、???????????????????。????????????? ? ? （ ）。?? ? ????、??????????? ?っ???。???????、?????????????
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第三表　地域間貿易の推移
???????、????????（????）??????、????????????（????）?????っ 、 ? ? ? ?、 、 ? （???）、??????? ??????（? ??）? ?????? ?。?????????? ???? ??? っ ? 。
??????????????、?????????????????????????????、?????
???????、??? 、 ? 、 ? ??? 。 ? っ っ 、?ょ 。????? 、 。 、?? ? 、 。 、?? ?? （ ）。 、 っ っ?? ??、? ? っ ? 。 ??? ?? ? 、 ? 、 ? ??っ っ?。 ??? 、?? ?っ?? ?? 、「 、 」?。
?????????????、?????????? ? 。?、????????? ?、 っ
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第四表　世界大企業の海外活動
?????????????????、??????????????????????、????????、?? っ 、 ? 。 ー ??? ー ェ 、 ェ 、 、
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第六表　対内直接投資フローの投資受入国別シェア
第五表　海外直接投資フロ―の各国別シェアと投資残高
???ェ?????、?、?、??????????ェ????????。??????ょっ?????????? ェ ? 、 ? ? ? っ 。 ? 、???? っ 。 ? 、??ェ ?っ? ????。 ? ? ?????????? ???????? ?????? ???? ???? 。
???????????、????????っ??????っ??????、???????????????
???? ?? 、 ?。?? っ 、?? ?? 、 、?? ????っ?。 ? 、 （ ） 、??、 ?? 、 ? ? ? ? 。?、 （ ） 、? ? ? ??? っ 。?っ 、 っ 、 ??? 。
???、??????????????? 、 ? 、? ? 、
???? ????? 、 、 、 。?? ?? 。
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????。??????????。
????????????????????????? 、 ??????????????。??????????
???????? ? 、 ?????????????????、???????????、 。 っ 。 ??? ????、?????????? 、 。?? 。
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?????????、??????、???、????、???ェ?????????????????????。 ? 、 ? ? ? ?、?? ?っ 。 っ 、?? 。
?????????っ?。?????????????????????、?????????????????
???? ? ??、???????????????????、????「?????」??????? っ ????。
?????? ? ? 。 、 ?
????、 っ?。 、??? ? 、?? ? ? 、 っ 。?? っ 。?? 「 、?? っ 、 、 ョーッ 、?? ? ???っ 、…… 、?? ?、 ? 」 。 、?? 、 ?? ? 、 。
???、????????????? 、 、
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??????????????。
???????????????????、???????????????????、??????????
???。 、 ????????????????ー?ョ?????????????、 ? 。 、 、 ? ??? ? 、 。 、?? 。 っ?? ??? ???、???????????????、?????????? ? ???????。
????????????? 、 、 ? 、
???? ?????。? ???????????????っ 、 ? ??? っ ??? 。 ?ー???「???????????? 、 ? 、 ? ? っ 。 、?? 、 ? っ 。
（?）
?」 ??。??? 、 ? 。
???、???????????????????っ? 。 っ 、 ?
???? ? ? ? 、 、?? ???? ?、 、
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????、???????????????、???????????。???、?????っ????????? ? ? 。 ? ? っ 、?? 、 、 「 ??? 」 。
??????????????????? ??????、????????????????????。???
???????、??? 、 ー 、 っ?? ? 。 、 っ 、?? 、 っ 。 、?? 、 っ 。
???????????????、????????????????????っ??、???、??????
???? ????????? っ 、 、?? っ 。 、 っ （??ィ ョ ） ?? っ 、 ???? ????（???ー??ョ??? ?ー?） 。
????????????????、?? 、 、
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???????、?????????????????????、?????????????????????? 、 ? 、 ? 、?? ??????? ??????。?????????????? ???????????、?????? ?? ? ? 。 、 ? 、 ??? 。?? ????。
????????「?????????」????、??????????????、?????、??????（? ? ） ? 。? ? ? 。??????? 、 、 、
?????。??????、?? 、 、 、?? ? 、 、? 、 、 、 、?? ????? ????、? ょっ ??? 、 ? っ 、?? ??。 ? ? ? 、? 。
????、?????、 、 。
?、「? 」? ? ? 、 ー
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??っ?。????、???????????????????、????????????????????、 っ? ? 「? 」 っ 。 ? 、?? ??? ? ???? ????????????っ???。?? ?????????‐??ー??????? ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? 。
???????????????????????。????????っ???っ?????、???????
??????????? ? ? ? 。 、 ? 、 （?? ）、 。 ョ 、?? ッ?ー????? 、 （??ー ?? ）、 、?? 。?? ????? 「 」 ? 、 。??「 、?? ??ー ー っ 」 、 、?? っ ? 。
??????、???????????? ?
?????、??????? 、っ? 、 ? （ ー ー ） っ （ ー ー???）????? ? 。 。
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???????????????????????? ?????、????????、???????????
???????????????????????????????。????、?????????????。 （ ? ? ） 、 ??? ? （ ） 、 ー （?? ? ?????????）?、????????????（??????????）???、????????? ?? ? ? ?ょっ 、 ? 。
????????????????? ィ??????、???????????っ? ?
?????????、? （ ） 。?? 、「 」 、?? ???ー?ッ??? 、 っ 。
?????、????? 、 。
???????、?????、??? ?? （? ー） 。 っ?? ィ ? 、 ? ? ー っ 。
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????????、???ヮー??????????????????っ?。????????????????? っ 、 ? ?? （ ） ? 、?? ?????。??、???ィ ?????、?????????????? ?っ??????、???? ?? っ ? ? ?? ー ? っ 。 ? ??、 ?? ????? ょ? ??? ?????。???????「??????」? ?っ?。
?????????????????????????????????????、??????????、?
??????????? 、 ィ っ 。 ??? 、 、 、?? っ 。 、?? ???、? ? 、?? ??っ? ? 、 っ ッ ー 、?? （? ? ? ） 。 、?? ??? ? 、 ィ 、 ー?? ?? 、 ? 、 っ??。
???、??????????????、???????????、????????、「?????????
???? ????? ー っ 」 、 っ ｛
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??????????、????????????????っ????????。??、???????????? ? 、 ? っ っ ? 。 、?? ??、??????? ???????、????「??? ??」??、?? 「?????」???? ?? ? 。 ? 、 ? 「 ? ? ? ?? ??? 、?? ??ィ??????? ??????? ???? ??? ???、? ?「 ????」 ?? ?? 、 （ ー ー
??????????????????????
?? ? 、「 」 っ 、?? ?? ? 、 。
??????????????? ?、????????????????????????。????????
??????????????? ー 、 ィ?、 、?? ?????っ???。 っ 。?、 ? ー ッ ? ? ? 、 、?? ??? ????? ??? ? ?? 「 」??。
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???、???ィ???????????????っ?。????????????????????????
??????????っ??、?????????????????????????、???????????? ? ? っ 。 ー ?、?? っ 、 、 （?? ） （ ） っ っ 。 、?? ?????っ??、? ?? ????????????????????????? ???っ 。 、 ィ 、 ー 、??????????? っ ? ? 。
??????っ????????、 ? ? 。 、 ? ー
???? 。 、?? っ 、 、?? っ 。?? っ 。?? 、 、?? ??っ?。 ? 、?? 、 ??っ ? ? ー 。
??????????????????、????????????、??????????????????
???、 ???? ? 。 ? ? ョッ ?
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?????、?????????????????????????、???????????????????? ? 。 ? 。
????、??????????、??????????????????っ??????????????。
???? 。 っ 、?? 、????? ?????っ????????、?????????? ???????????? ?。 ? 。
????????????????????????????。???????、?????????????
???? 、 ???? ? ー ? っ っ? 、 ??? ?。 っ?、 、 ? 。?? ?? ??。 、 、 ー?? ? ??。? 、 、?? ?? ? 、 。 ー?? 。 。?? ? ?? 、 ? 、 ??? ?? ?、 、?? ???? 。
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???????????、???????????????。????????????????????????????????、?????????????????っ?。?????????????????、?
???????????、???????????????????????????????、???????????????????、???????????????????。???????????、????????っ っ 。? っ 、 ??、??? （ ? ）。 ー ?????? ? 。 、????? ? 、 、 ー、 、????? 、??????????? ???????????????????????。??、 、 、 、 、????? 。 、????? ? 。 （ ）?、??? 、 。
?????????????????????????ー???????、「????????????｛?? ） ???（?）
???」?????? ? 、 ? 。
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????????????????????????、?????????????????????????????????????????。
?????????????、?????????????????、???????????????ー??
????っ 、 （??????）???、????（????）????????っ???。??????? 、 、 ? 。????? ? 。 、 、? ? ー? ? 、?? 。
???????????? ? 、 ? っ 。
?っ??? 、 。 っ 、?????????? 、 （ ｝????? ? 。 。?????、 、? ? っ 、????? っ 。????? 、 ? 、 。????? 、 、????? 。 ?? ? 、?????。 、
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????。????、???????????????????????????????、??????????? ? ? 。
?????、????????????????、???????????????????????????
?。???? 、???? ???? ?????????????????????っ??? ???????? ? ?? 、 、 。??? 「 ? ??? 、 っ
??????????（ ）
??? 」 。 、 ョ???、 、? 、??? ???? 。? 、「 ー??ィ
??
」、????????（???????????）???????ー?（｛??????
?
）?
???????? 。 、??? 、
???????、????????? ? ? 、 、
??????????? ? ?????? 。 ? ー????「 ー 、 ー（ ???? ? ? ????? ???、 ????、 っ 。
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?????????、??????????????、???????????????、??????????? 、 ? 。 ? 、 ??? ?????。
??????、???????????????、????????????????????、??????
?????、????????????????、????????。????????、??????????? っ? 。「（ ） ー ー?? っ??。? ? 。?? 、?? ? 、 。 ー?? 。 ー?? 、 っ 、
??????????（?）
??、 ?」。 ???? ???????。?????? ?????? ?? 。
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（??）?????????????????????????「????????????」??????。
